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Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / progmm Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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NPM hli tbu n ls
No. Telp. Mahasiswa
No. Telp. Dosen
HARI JAM KELAS RUANG
Kamis 19:00 - 21:30 6-C MY -410
FAKULTAS 
' 
JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAII STUDI 
' 
SEiIESTER AKUNTANSI / 6
KODE IttK, SKS , MATA KULIAH : AK-3237 / 3l Metodologi Riset Akuntansi
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UJIAN AKHIR SEMESTERoVfi 
'o
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmmanqsa lll No.l,KebavoEn 88ru, Jakarta Selalan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjua-ngan, Beka8i Barat
KODE MK : AK-3237
NAMA MK : Metodologi Risei Akuntansi
RUANG : MY-410
Smtr/Thn : 6l 2019 - Genap
SKS :3
WAKTU : Kamis/19:00-21:30
NAMA DOSEN : Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSREl"gElA, CBV : 6-C
NID :031905085 Kuota : 50
KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta: 19 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
1 201710315002 RAFI FIRZATULLAH x x v v
2 201 71 031 5012 NURUL AMELIA x x
3 201710315019 RISMIANTI
4 2017't0315027 TAMZIL ILKHAIRI
5 201710315031 IMELDA v
6 201 71 031 5040 MELITA AYUTRINA
7 201710315043 TANJUNG RAYE ZONA RAMADHAN v
I 201710315060 TARIH WIJAYA v
I 201710315066 ERIKA ANDRIYANI v
10 201710315071 RIBKA AGUSTINA, S
11 20171A315077 EKA YULIANTI
12 201710315078 HELMARITA x
13 201710315112 NI MADE KARINA CITRA DEVI
14 201 71 031 51 14 FATHIAH NUR AFIFI
15 2017',!0315126 RAENA ISTAMIYAH
16 201710315170 MARIANA MARTHA CHRISTINA SITOMPUL
17 2017',t03',t5173 KRISTINA MANAHAN BERGMANN x
18 201910317001 ROSDIANA NORMINAWATI PURBA
19 201910317003 AYU RATNA SARI v
Tanggal Kuliah 27llzlzt oSloSDo 12103120 19/03/20 26lOu20 JUO4l20 o9to4t20 16tON20 30lo4l2t 09/05/20 14105120 11106120 18/06/20 z5lOOlal o2toTDo
Jumlah Hadir 18 17 19 't8 19 18 18 19 19 19 1S 19 19 19 1S 19
Paraf Dosen
Biro Admini
ROULY G'MTNA S, ST., MM .....)
AKUNTANSI
EKONOM I - U N IVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Ohamamngsa lll No.l,KobayoEn 88ru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerJuangan, Beksl Barat
KODE MK : AK-3237





NAMA DOSEN : Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV
NID : 031905085








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
,| 201710315002 RAFI FIRZATULLAH 16 14 85.00 70.00 75.00 77.00 87_50 71.75 65.0{' 75.00 72.60 B+
2 201710315012 NURUL AMELIA 1B 14 66.00 73.00 77.O0 79.00 87.50 73.75 65.00 78.00 74.20 BT
3 201710315019 RISMIANTI 16 16 85.00 86.00 73.00 77.OO 100.00 80.25 85.00 77.00 82.36
A
4 201710315027 TAMZIL ILKHAIRI 16 16 78.00 80.00 74.00 76"00 100.00 77.00 80.00 75.00 79.40 A.
5 201710315031 IMELDA t6 16 78.00 83.00 72.4O 75.00 100.00 77.00 80.00 77.00 80.20
6 201710315040 MELITA AYUTRINA 16 16 76.00 83.00 76.00 78"00 100.00 78.75 80.00 77.00 80.55 A
7 201710315043 TANJUNG RAYE ZONA MMADHAN 't6 16 60.00 65.00 77.00 79.00 100.00 74.25 40.00 78.00 67.65 B.
I 201 710315060 TARIH WIJAYA 16 16 79.00 80.00 74.00 76-00 100.00 f7.76 78.00 76.00 79.26 A.
o 201710315066 ERIKAANDRIYANI t6 16 86.00 E9.00 78.00 75.00 't00.00 82.00 90,00 78.00 64.60 A
10 201710315071 RIBKA AGUSTINA. S 16 16 7S.00 83-00 76"00 78.00 100.00 79.00 80.00 77.OO 60.60
11 201710315077 EKA YULIANTI 16 16 85.00 88.00 77.00 75.00 100.00 81.25 s0.00 7S.00 84.85 A
12 201710315078 HELMARITA 't6 15 7S.00 83.00 76.00 78.00 93.75 79.00 85.00 74.00 80,28 A
13 201710315112 NI MADE KARINA CITRA DEVI 16 16 80.00 85.00 78.00 76"00 100.00 79 75 85.00 76.00 81.85
A
14 201710315114 FATHIAH NUR AFIFI 16 16 87.00 s0.00 80_00 78.00 r00.00 83.75 90.00 78.00 84_95
15 201710315126 RAENA ISLAMIYAH t6 16 83.00 85.00 77.OO 7S.00 100.n0 81.00 88.00 75.00 82.60 A
16 201710315170 MARIANA MARTHA CHRISTINA SITOMPUL 16 16 78.00 70.00 75.00 78.00 100.00 75.25 80.00 77.00 7S.85
A-
't7 2017103'.15173 KRISTINA MANAHAN BERGMANN 16 16 75.00 78.00 79.00 78.00 s3.75 77.50 85.00 76.00 80.78 A
18 20131031 7001 ROSDIANA NORMINAWATI PURBA 16 16 76.00 80.00 76.00 78.00 100.00 77.50 80.00 77.00 80.30
19 201910317003 AYU RATNA SARI t6 16 80.00 85.00 77.nA 73.00 100.00 80.25 88.00 76.00 E2.85 A
Dr. lstianingsit( sm, CMA, CBV
